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Nakon izvr5ene korekcije skaliranja pojedinih destica 
u skali prociene."Evidenciiski list za otkrivanje i
pra6enje djece steiloe ama u Luoi, o"nounost<otsf e JoLi- Op6i dio"' analizirane 
su metrijske karakteristike
skale u cjelini i na nivou pojedinih deslica'
uwrdeno je da skala "Evldencilski list - op6i.dio' nakon korekcije 
pokazu.le znadajno bolla metrijska svojstva
i na nivou skala u cielini i n.-riiuo, tatilskih karakteristika destica Zaiednidka 
variianca skale je gotovo u
ciielosti sadrzana u gtavnom predmetu mierenja kada se 
rezultati skaleiransformiraiu u image oblik' uslijed
znadaino pobolj5ane "tuna"rln" 
ti"re pouzdanosti, sumarni rezultat skale ie mogu6e primjenjivati u praksi
bez poireLe po ikakvim transformacijama'
lstaknuta su neka jo5 nedovoljno rijesena pilania u vezi 
konstrukcije skale i nlene primiene u praksi'
1. uvoD
U ranije sprovedenom istraiivanju metrijskih
karakteristika Evidencijskog lista - Op6i dio
uoeene su odredene metodolo5ke nejasnosti i
nedosljednosti u konstrukciii ove skale proc-
iene (u daliniem tekstu ELO), osobito u dilelu
ioii se odnosi na nadin skaliranja pojedinih
destica. Uodeno le da se kod tetratomno
skaliranih destica (destice ELO3, ELO5, ELO9'
ELO11, ELO13 i ELO14) lednak predmet
mjerenia ocjeniuie razliditim i to suprotno
s[atiranim ocjenama (negativno) "pona5anie
nije primje6eno" ocjenjuie se ocjenom 0'..a
p;N;da pozitivnog pona5anja i negacila
negativnog ponasanja oclenom 3I: I-o-9
difiotomnin destica (ee$ice ELO20 do ELO25)
u odnosu na sve ostale destice poiavliule se
situaciia da se istom ocjenom (ociena 2) oc-
jenjule razlidito pona5anje (kod dihoiomnih
b"ttiiu ova se ocjena daje kada (negativno)
ponasanie nije prisutno, dok se kod svih os-
ialin destica ova oclena dodjeliule odgovorima
za ponasanje koje nile niti pozitivno niti negativ-
no).
S obzirom na dinjenicu da skaliranie Cestica i
nadin niihovog ocjeniivanja ima nepo-sredan
uliecai na m;triiske karakteristike (Bukvi6'
tdeel moZe se pretpostaviti da takova nekon-
zistentnost skaliranja i ocjenjivanja ima utjecaj
na dobivene (slabile) metrijske karakteristike
ne samo poiedinih 6estica, ve6 iskale u cjelini'
Kako ie od posebnog znadaia za daljnju 
prim-
jenu ELO skale u praksi dobilanje odgovora na
pitanje niie li upravo ova metodoloSka
nedoredenosl odgovorna za utvrdenu nizu




te5ko6ama u razvoiu osnovno5kolske dobi 
- op6i dio"'
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zbog dega se ne preporuda uporaba ukupnog
rszultata skale dobivenog sumiranjem rezul-
tata pojedinih destica), autori su zakljudili da je
potrebno izvr5iti laksonomsku korekciju
skaliranja pojedinih destica te nakon toga
ponovno utvrditi metrijske karakteristike ELO
skale kao cjeline tako i pojedinih destica. u
nastavku rada prezentirane su metrijske karak-
teristike skale ELO nakon opisane korekcije.
2. METODE RADA
2.1 Poetupak reskallranla Cestlca
Kod letratomno skaliranih destica (destice
ELO3, ELOs, ELOg, ELO11, ELO13 iELO14)
ocjena 0 koja se u izvornom obliku skale dod-
jeljivala odgovorima (negativno) "pona5anje
nije primijedeno" zamijenjena je ocjenom 4. To
je udinjeno stoga Sto su takvi odgovori po
sadrzaju tj. po svom predmetu mjerenja bliskiji
ocjeni 3 nego ocjeni 1 (na ELO skali ocjenom
3 se ocjenjuje pozitivan oblik .pona5anja ili
negacija negativnog oblika pona5anja, dok se
ocjenom 1 ocjenjuje prisutnost negativnog
oblika ponaSanja). Na taj nadin je dobijena
logidnija tj. prirodnija distribucija ocjena s ob-
zirom na predmet mjerenja.
Kod diholomnih destica (deSice ELO20 do
ELO25) ocjena 2, kojom se ocjenjuje
pona5anje tipa (negativno) "pona5anje nije
prisutno", je zamijenjena ocjenom 3 da bi se
odrlala konzistentnost ovih ocjena s obzirom
na (isti) predmet mjerenja kod ostalih destica u
skali.
22 Obrada pod8taka
Analiza metrijskih karakteristika korigirane tj.
reskalirane skale ELO izvedena je programom
RTT-7 (Momirovi6 A., 1983). Pri tom su
izradundi i prikazani sljede6i podaci:
1. U tablici 1 navedeni su
1.1 postoci odgovora po kategorijama za
svaku desticu.
u
2. U tablici 2 navedene su osnovne metruske
karakteristike skale i to:
a) u podtablici 2.1:
2.1.1 zajednidka varijanca c2 i proporcija
zajednidke varijance rc lesta.
2.1.2 varijanca m2 i proporcija rm prve glavne
komponente standardiziranih rezultata deslica
u lestu.
2.1 .3 varijanca f i proporcija varijance r, prve
glavne komponente destica reskaliranih na
univerzalnu ili Hanisovu metriku.
2.1 .4 varijanca d2 prve glavne komponente
destica i proporcija 16 rezultata desticatransfor-
miranih u image oblik.
b) u podtablici2.2:
2.2. 1 Guttman-N icewanderov koef icijent pouz-
danosti (16)
2.2.2 procjena donje granice pouzdanosti (t)
2.2.3 procjena donje granice pouzdanosti :1)
2.2.4 procjena gornje granice pouzdanosti (>2)
2.2.5 Cronbach-Kaiser-Caffreyev koeficijent
pouzdanosti (a)
2.2.6 donja granica pouzdanosti (ar) kada je
ukupan rezultat izradunat kao prva glavna
komponenta testa
2.2.7 gornia granica pouzdanosti (az) kada je
rezultat testa dobiven kao prva glavna kom-
ponenta svih deslica
2.2.8 Spearmen-Brown-Kuder-Richardsonov
koeficijent pouzdanosti ili standardna pouz-
danost rtt
2.2.9 Kaiser-Riceova mjera reprezentativnosti
testa (a)
2.2.10 koeficijent homogenosti (h)
3. u tablici 3 navedene su osnovne metrijske
karakteristike pojedinih destica u testu.
3.1 procjena donje granice pouzdanosti (P)
3.2 koeficijenti reprezentativnosti destica (R)
3.3 koeficijenti homogenosti (H)
3.4 koeficijenti valjanosti destica (V)
3.5 koeficijenti diskriminativnosti 66stica (D)
3.6 koeficijenti ude56a svake destice u prvoj
glavnoj komponenti standardiziranih rezultata
varijabli(X)
3.7 koeficijenti ude56a svake destice u prvoj
glavnoj komponenti, kada su rszultati res-
kalirani na univerzalnu Harrisovu metriku (Y)
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4. U tablici 4 prezentirane su norme u percen-
tilima.
4.1 norme prve glavne komponente stand-
ardiziranih rezultata u testu (lO
4.2 norme prve glavne komponente cestica
reskaliranih na univerzalnu metriku (H)
4.3 norme za rezultat definiran zbirom rezultata
na desticama (B)
3. REZULTATI
U Tablici 1 vidi se da ve6i broi destica ima
asimetridne distribucije frekvencija. Jedino
destice od ELO15 do ELO19, koje pokrivaiu
podrudje pona5anla udenika za vriieme rada
na Skolskom satu, imaiu skoro simetriCne dis-
tribucije. lznos frekvenciia se po izvr5enoj
korekcili nile, naravno, mijeniao, ali je njihova
distribuiranost po kategorijama odgovora kon-
zistentnija u skali kao cjelinijer je sada negativ-
na asimetridnost distribucija jednoznadna za
sve 6estice.
Uvidom u opCe metrijske karakteristike skale
ELO nakon korekcije skaliranja pojedinih 6es-
tica (l-ablica 2.1) moZe se zakljuditi da cijela
skala posjeduie 54o/o zajednidke varijance koja
moze biti rasporedena u vise razliditih pred-
meta mjerenja. Kada se glavni predmet mjeren-
ia skale definira kao prva glavna komponenta
standardiziranih rezultata, tada 6e on preuzeti
31o/o od zajedni6ke varijance skale. To upu6uje
na dinjenicu da 6e Cronbachov koeficijent
pouzdanosti (a) biti visok'
Ako se glavni predmet mjerenja skale definira
kao prva glavna komponenta rezultata res-
kaliranih na univerzalnu metriku, tada 6e u
njemu biti sadrlano 34o/o od zajedniCke
varijance na ELO skali. Pri lom 6e se dobiti
Guttmanov koeficijent pouzdanosti (lo) koji 6e
biti ne5to vedi od a.
Transformacijom rezultata skale u image oblik
ti. 6i56enlem iz pojedinih destica skale onog
dijela varijance koji niie zajednidki svim 6es-
ticama, prva glavna komponenta 6e sadrZavati
skoro cjelokupnu zajednidku varijancu skale
(sTh od sveukupnih 54/"). MoLe se odekivati
da 6e procjena gornie granice pouzdanosti
ELO skale, radunaia na osnovi ovakvih
pokazatelja, biti najve6a mogu6a.
Pregled pojedinih metriiskih karakteristika
skale sadrZiTablica 2.2. Najbolja mjera pouz-
danosti je Guttman-Nicewanderov koef ici- jent
pouzdanosti (lo) koii je dobiven iz rezunata
reskaliranih na Harrisovu metriku i iznosi .96'
Reskaliranle rezultata skale na univerzalnu
metriku obavlleno ie ponderiranjem stand-
ardiziranih rezultata u desticama s prvim
svojstvenim vektorom matrice kovariianci Ces-
tica. Time je istaknut doprinos onih destica koie
sudjeluju u definiraniu glavnog predmeta
mjerenja, a minimiziran doprinos onih ee$ica
koje slabije sudjeluiu u kreiranju zajednidkog
predmeta mierenia. Na taj nadin izvr5eno ie
objektivno skaliranje destica u skali na osnovi
interne koegzistencije medu Cesticama i
njihovog doprinosa glavnom preclmetu
mjerenja.
Cronbach-Kaiser-Catfreyev koeficijent pouz'
danosti (a), dobiven kad je rezultat skale
definiran kao prva glavna komponenla stan-
dardiziranih rezultata, iznosi visokih '92.
Ova dva koeficiienta (lo i a) ukazuiu na to da je
test pouzdan ako su rezultati u desticama
standardizirani ili reskalirani na univerzalnu
metriku, a predmet mlerenja skale definiran
kao prva glavna komPonenta.
Da li setest moze korisliti u praksi kada rezultati
nisu transformirani na prethodno pokazani
nadin? Na ovo pitanie odgovorit 6e nam Spear-
men-Braunov koeficijent pouzdanosti (6) koii
je izradunat na osnovi definirania sume rezul-
tata u'desticama kao glavnog predmeta
mjerenia skale. Posto je standardna pouz-
danost .91, mole se zakljuditi da ie ELO skala
u ovom korigiranom obliku primijenjiva u prak-
sijer jojje rn >.875.
Gornje granice pouzdanosti su vrlo dobre i
iznose 1.00 i .99.
Donle granice pouzdanosti, pod svim
modelima, iznose .92 Sto ukazuje na dinjenicu
da je skala upotrebliiva pod svim modelima jer
donje granice pouzdanosti ne padaju ispod
.92.
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Reprezentativnost skale iznosi .92, a koeficijent
homogenosti iznosi .25. Kaiser-Riceova mjera
reprezentativnosti potpuno zadovoljava kod
ovakve vrste testova. Medutim, iako je vrlo
niska, homogenost je zadovoljavaju6a s ob_
zirom da imamo nekoliko razliditih predmela
mjerenja kod ove skale. Koeficijent homoge_
nosti bi se mogao popraviti iskljudenjem des_
tica s losim metrijskim karakteristikama iz
skale. Sve metrijske karakteristike skale, osim
homogenosti, su vrlo dobre, pa bi trebalo
analizirati osnovne metrijske karakteristike
pojedinih 6estica, da bi se eventualnim iz-
bacivanjem destica s loSim metrijskim karak_
teristikama, popravila ukupna homogenost
skale.
Tablica 3 prikazuje metrijske karakteristike
pojedinih destica ELO skale. Donje granice
pouzdanosti (P) destica variraju u rasponu od
.32 do .80. Pri tom se vidi da najbolju
pouzdnost posjeduje destica ELO1g, koja
mjeri paZnju udenika na Skolskom satu. Osim
toga, kod ove destice su najbolje isve ostale
metrijske karakteristike. Tako reprezentativ_
nost iznosi .98, homogenost.T5, valjanost.76,
diskriminativnost .73, dok je ude56e u prvoj
glavnoj komponenti standardiziranih rezultata
.27, a ude56e u prvoj glavnoj komponenti rezul-
tata reskaliranih na univerzalnu metriku .37.
Poslije ove destice, slijede ELO5, ELO6 i
ELO16 s ujednadenim metrijskim karakteris_
tikama. Pri tom ELO5 ima najniZu donju
granicu pouzdanosti, ali su joj sve ostale met_
rijske karakteristike bolje nego kod drugih dviju
destica. Kod destica ELO6 i ELO16 sve
metrijske karakteristike su dobre. lsto tako.
dobre su sve metrijske karakteristike preostalih
destica od ELOI do ELO7, zatim od ELOg do
ELO21. U potpunosti zadovoljavaju i metrijske
karakteristike destica ELO23, ELO26 i ELO29.
Unatod izvr5enim korekcijama, neke destice
ELO skale su ipak pokazale lo5a metrijska
svojstva. Najlosije metrijske karakteristike ima
destica ELOZ. (Gricka nokte za vrijeme nas-
tave), Cija je diskriminativnost, homogenost,
valjanost i ude56e u definiranju prve glavne
komponente standardiziranih rezultata, kao i
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doprinos glavnom predmetu mjerenja definir_
nom kao prva glavna komponenta rezultata
reskaliranih na Harrisovu metriku skoro ravan
nuli. Neophodno je ovu desticu izbaciti iz skale.
Sve metrijske karakteristike destice ELOS
takoder su vrlo lose. Tako je koeficijent
nomogenosti .09, a koeficijenti diskriminacije
i valjanosti su .13 i .10. Kako koeficiientival_
janosti (V) i diskriminativnosti (D) zapravo
predstavljaju korelacijes prvom glavnom kom_
ponentom standardiziranih rezultata i kom_
ponentom dobivenom zbirom rezultata na
skali, statistidkim postupcima se moZe testirati
njihova znadajnost te na osnovi toga donijeti
odluka o daljnjoj egzistenciji ove destice u
skali. Po5to ti koeficijenti za ovu desticu nisu
znadajni niti na S%{noj razini znadajnosti,
moie se donijeti odluka o izbacivanju ove ees-
tice iz skale.
Cestice ELO24 (lma likove za vrijeme nastave)
i ELO25 (Zaka5njava na nastavu) takoder
imaju slabije metrijske karakteristike. lako ove
destice vrlo malo sudjeluju u kreiranju glavnog
predmeta mjerenja, nije opravdano iskljuditi ih
iz skale jer su koeficijenti korelacija koji
predstavljaju valjanost i diskriminativnost ovih
destica statistidki znadajni na 1%-tnoj razini
znadajnosti. lsto tako, pouzdanost, reprezen_
tativnosl i homogenost nisu beznadajni.
Analizom metrijskih karakteristika destice
ELO28 moZe se zakljuditi da je, bez obzira na
dobru pouzdanost i reprezentativnosl, ovu
desticu potrebno iskljuditi iz skale. Ovakva od-
luka moie se donijeti na osnovu niskih
koeficijenata: homogenosti (.12), valjanosti
(.13), diskriminativnosti (.2.|), udeS6a u glav-
nom predmetu mjerenja skale definiranom kao
prva glavna komponenta standardiziranih
rezultala (.04) i kao prva glavna komponenta
rezultata reskaliranih na univerzalnu metriku
(.04).
Slidna situacija je i sa Cesticom ELO27 (Nema
hipoaktivno pona5anje): uz relativno zadovol-
javaju6e koeficijente pouzdanosti i reprezen-
tativnosti, sve o'stale metrijske karakteristike
ove eestice su slabe (homogenost .23, val
janost .15, diskriminativnost .?9, koeficijent
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ude56a u glavnom predmetu mjerenja skale
definiranom kao prva glavna komponenta
standardiziranih rezultata.08 i kao prva glavna
komponenta rezultata reskaliranih na univer-
zalnu metriku.06).
Sto se tide Tablice 4 mogu se koristili percen-
tilne norme za prvu glavnu komponentu stand-
Tablica 1. Postoci odgovora za kategoriie svake destice u testu ELO
Tablica 2. Metrijske karakteristike skale ELO
Tablica 2.1. Op6e metrijske karakteristike
ardiziranih rezultata (K), za prvu glavnu kom-
ponentu Cestica reskaliranih na Harrisovu
metriku (H), kao ipercentilne norme za ukupan
rezultata skale definiran zbirom rezultata na
Cesticama (B). Ovizakljudci proizlaze iz dobrih
koeficijenata pouzdanosti lo, a i rtt.
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Tablf ca 2.2. Miere pouzdano$i i repr€zentativnosti
Tabllca 3. Osnovne metrijske karakteristike destica skale ELO
l6 t ol o2 g tr1 a2 rtt I h
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Tablica 4. Percentilne norme skale ELO
4. DISKUSIJA
Na osnovu komparacije metrijskih karakteris-
tika ELO skale prije i poslije korekcije skaliranja
tetratomnih i dihotomnih destica moZe se
zakljuciti da je ovakova korekcija bila potpuno
opravdana jer su se nakon korekcije popravile
sve op6e metrijske karakteristike skale. Osobit
doprinos udinjene korekcije se moZe uoditi u
dinjenici da nakon transformacije rezultata
skale u image oblik prva glavna komponenta
(koja reprezentira predmet mlerenla) sadrZi
gotovo cjelokupnu zajednidku varijancu skale
(e6,3%).
lsto tako su se popravile i sve, prije udiniene
korekcije, slabije mjere pouzdanosti i
homogenosti. Narodito je znadajno Sto je
standardna mjera pouzdanosti (Spearman-
Brown-Kuder-Richardsonov koeficijent pouz-
danosti) nakon korekcije dovoljno visoka
(rtt=.91) da se sada kao sumarni rezultat na
skali moze upotrijebiti prosti zbir rezullata
pojedinih destica bez ikakvih transformacija,
Sto je za primjenu skale u praksi od izuzetne
vaZnosti.
U cjelini gledano, ELO skala u ovom
korigiranom obliku ima u potpunosti zadovol-
javajude metrijske karakteristike, ako se
izuzme homogenost skale koja je unato6
znadajnom pobolj5anju ostala relativno niska.
Niska homogenost ELO skale mo2e imati dva
uzroka. Prvi moZe izvirati iz dinjenice da skale
za procjenu pona5anja, koliko god bile
metodolo5ki doradene, nikad nemaju jednoz-
nadan predmet mjerenja (Guilford, 1954.).
Drugi uzrok relativno niskoj homogenosti ELO
skale je taj Sto neke Cestice, unatod
sprovedenoj korekciji, imaju tako slaba
metrijska svojstua da ih, ne ulaze6i u sadrZajnu
analizu, treba iskljuditi iz skale.
Ako se promatra doprinos izvrsenog res'
kaliranja na razini metrijskih karakteristika des-
tica, uodljive su dvije bitne promjene. Prvo,
nijedna destica (vise) nema metrijsku vrijed-
nost koja bi bila niZa od -0,00. Drugo,
izvr5enom korekcilom skaliranja destice su se
antagonizirale: one koje su i prile imale dobra
metrijska svolstva sada imaju jos bolja, a one
koje su prije bile slabe po metriiskim
svojstvima sada pokazuju jo5 slabijim. To
znadi da je opisanom korekcijom predmet
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mjerenja skale postao "proei56en" od utjecaja
nerelevantnih varijabli, a da je pojaean utjecai
varijabli koje po svom predmetu mjerenja
znadajno doprinose zajedniekom predmetu
mjerenja ELO skale. Ovaj zakljudak
potkrepljuje i ranije utvrdena dinjenica da
nakon transformacije rezultata skale u image
oblik, prva glavna komponenta sadrZi gotovo
cjelokupnu zajednidku varijancu skale.
Nekoliko pitanja ipak joS ostaje otvoreno.
Kakve bi bile metrijske karakteristike skale
(osobito homogenost) kada bi se iz skale
iskljueile metrijski slabe eestice (Cestice ELO8,
ELO22, ELO27 i ELO28)? Nije li opravdanije
kategoriju odgovora (negativno) "pona5anje
nije primije6eno" kod tetratomnih destica ne
tretirati kao posebnu kategoriju odgovora (oc-
jena 4), ve6 je zdruZiti s kategorijom odgovora
u kojoj se pofurduje pozitivan oblik ponaSanja
(ocjena 3)? Kakve bi bile ishodisne metrijske
karakteristike skale da se ve6 u eksperimental-
noj situaciji kontrolira objektivnost ispitivada?
5. ZAKLJUEAK
Opisanom korekcijom skaliranja pojedinih
destica znatno su se popravile, kako metrijske
karakteristike ELO skale u cjelini, tako i na razini
pojedinih destica. Maksimiziran je doprinos re-
levantnih destica, a minimizirano ude56e
metrijski slabih destica u predmetu mjerenja.
Krajnji rezultat ovih promjena je skala koja se
po svojim metriiskim karakteristikama moZe
dovolino pouzdano koristiti u praksi.
Ovaj mjerni instrument bi mogao pokazati jos
bolja metrijska svojstva, ako se u6ine dodatne
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METRIC CHARACTERISTICS OF THE CHECK LIST FOR THE ASSESMENT OF THE
DEVELOPMENTALLY DISTURBED CHILDREN IN THE PRIMARY SCHOOL CLASSROOM
General ParI AFTER THE TAXONOMIC CORRECTIONS OF THE ITEM SCALING
Summary
After the correction of item scaling of the estimation scale CHECK LIST FOR THE ASSESSMENT OF THE
DEVELOPMENTALLY DISTURBED CHILDBEN lN THE PRIMAFY SCHOOL CLASSROOM - General Part,
metric characteristics were analyzed for the each item and for the complete Scale. lt has been found that after
correction, the Scale showed significantly better metric characteristics on ihe item level and on the general
level as well. common variance of the scale, after the transformation of the results in the image oblique was
almost completely consisted in the main metric subject.
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